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?????
?????????? ? ????????????
?????? ?
???????
米
?
隆
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????????????????。????????、????????っ???????????????????。 ? ? 、 、??? ????? 、??????? ???? ??? ??????????????? 。 ??????????? 、 、 ? ? 。?? 、??? 、 、 っ 、 、??、??
?
????????????????????。??????????????、?????。?????????
????、
?
???? ? 、 、 ? ???????
???? ?。 、 ? 、
????、?????、??
??、 ー 。 、??????????? ??
?
??????? っ 、
?、????????、??、?????、?、????、?、????????、
?
、
???? 、 、 ? 、
?
、?????????、?、???????、??、?????
?? 、 、 、 、 、 ??? っ??? 。
???????????? ??????????? 。
????????
?????????????????????????????????????????????。
付
?????
???????????? 。
?????????。??????????????????????。????????????????????? 。???、??? ー ????????? 、 ??? ????? ? ?????。??? ? ー 、 。 ? 。 、
し、
3一一ドイツにおける法社会学と法教義学
?? ? ??????????????、??? ??、?? ?? 。 、 、?? ?? 。
? ? ? ? ?
??。???????????。???????
?? ??。 ??? ?? 。?? ?? 。 。 っ 。
?? ?
? ? 〈 ? ?
??? 。
「? ? ? ?
ュ
?
???????????????????????。? ?????????????
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??????????????。???????????????????????????????。?????? 、 っ? 。 ??? っ 、 。?? ?????????????? ?、????????????????っ????????????? ?? 。?、 ?? 、 、 、 、?? ? 。?? 、 、 、ぃ、 ? 、
????????????????、???????????
???? ?。 、 。 、?? っ 、?? ??? ? っ ? 」
?。??????????????????????????????????????っ???。
???? ???? 、 。
???? ? 。 ? 。
????????????????????????????????
????
? ?
???
??
? ???????
???? ? ??????????? っ 。 っ?? 。 、 、 っ 、 ???????????? ???????????????????????????
??????????????????。???????????????????????????????????っ ?????????。
〉 ?
? ?
? ?
?? ? 。
?????????
??っ?、
???????????ー?
〉
?
? ?
? ?
?。?????。
?
????????????????????????????????????????。????????
?????? ???? ???????????????????????????????? 。 ?? ??? ??? 。?
????、?ー???????????????
???? ? ??〉 、??
?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
? ? ? ?
?
?? ? ?
? 。
?
??
??
? ? ?
? ?
???
???????????
。 ? ? ? 。 ? 】 ?
?? 。
? ? ? ?
?。 ? 。 ? ? ? ?
??????
?。???
??
? ? 。 ? ? ? ? ?
? ?
? 《 ? 。
5一一ドイツにおける法社会学と法教義学
? ?
?
?
???
? ? ? ? ?
?
? ?
??
〈 ゅ ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
〈 ?
?
?????????????
?? ? ??? 。?、 ? ? っ 。
??
??????? ????????????????????????
?? 。 、 ??? ?? ? 。 、 、?? ? 。 ?? 、?? ???? 。 ?? 。
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????????????、?????????????????????????????????????
??。???、????????????????、?????????????????????????。
???????。?
????
????????????
??
?、?????????????????????
??
???? ? ? ???????。 ? 、 っ ?????????? ??。 ? 。 、?? 。?? 、 ????????????????????。
????
??
? ? ?
??
???
???????、
?? ?? 〉??? 、 ? ???、????? ??。
???、
??
???????????????????????。????????????????????
ぃ。?? 。 っ
??
〉
???? 。 。
由
(6) づ
け
ら
れ
て
し、
な
し、。
??????????????????????? ?? ???
??
???????????????????????????????
?
????????????????
?っ?????? ? ???? 。 ?
???
????
? ?
??
?
? ? 【 】
??
? ? ? ? ?
?? ?
? ? ?
ー????、〈
?
? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ?
????
??
????
? ? ? ?
??
?
??
? 。 ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?】 ? ? ?
????
? ? ?
? ? 、
???ャ????????????
? ? ?
??、????????
?????
? ? ? ?
????。
?? ?。 ーー????、???????????????????
? ? ?
?? ? ? ?????????? ???????????。???、??? 、 ? ? ????????????????? ? 。
????????
??
?
? ?
?
???
??????????っ?。???????????????????
???? ????? ?? ? っ 。 ???
?
??????????? ? ? ? ??っ?。??????????????っ???????
? ?
?? ???? っ 。
? ?
??????????????????????????????????
?? 、 、
? ? 、
????????????。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?、 ?っ ょ 、
7一一ドイツにおける法社会学と法教義学
?? ? ? 、 、 、 ??? 、 、
〈 ?
?
?? ? ???? っ ? っ 。
????????っ?????? ?? ??? ?????????????。?????、??????
???? 〉
?
???????。??????????????、???
?
〉
?? ?? 。
???、?、???????、????????、?、???????????。???、?????????
???????。???????、?? 。?
?
、?????????????。
?
、???????
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??????、?????????、??
???????????????。??????????????????????。?、???????????。????????? 。?? 。 ?????????????????????????? 。
?
、????
?
???????????????????????ー?????????????
?? ??。???????????? ? 、?? ??? ? 、 、 、 ? ?
「???っ??
?? っ ?? 「 っ 」??」 っ 。?? ??????? 。 、 、?? ?? 。 、 、 、?っ 、? 、 。 、
? ? ?
?? ?っ 。????????????? ???? ???????????????????、??、?????
????。??????〉?
?
?
?????????。????????????????、????????
? ?
?? っ ? ? ????????、?????????????????????、??????
???、??????????????????????。
? ?
? ? 。 。 ?
?
???????????????????????????????????????
??
???? ? 。 ??????????????????????
???、
?? 。 っ?、??????????っ???、????????????。????。 ????????、?????? ャ?
????
?
。???????????????、?????????????????????????????
? 、 ? ? ?
? ? ?
??????????
??
??????。???、?????????
?
〈 ? ?
? ?
?? ?
?
???
?
????「
?
? 〈
?
???
?
?????????????
? ?
???
?
。?
? ? ? ? ?
?
?? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
????
? 〈 ?
??
?? ????????。
9一一ドイツにおける法社会学と法教義学
。 。
?。 ? 。
? ?
?????????????????
? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
??
???????
? ? ?
???
?
???? ? ??????????。????????????????????????????。
(=) 
????
??????????????? ???????? ????????????。??????????
??????????? ? 。 ? ?? ??? ??? 。 ??? ? 。 ? ??? 、???? ? ? 、
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???、??????????????????????っ?????、?????????????????。??? ? 、 ?
?
??? ? ? ?
???
???????????????????
? ??
? ? ? ?
????????????????
?。???、???
? ?
??????????????
??
??????????????????????????
?
????
?? ?????? ? 。
? ? ?
?? ???。????????????????。?????????????
?? ?? 。?
????? 。
?? ?????????????????????????。?????、???「????????っ???
? ? ?
?????」? ?、 ? 、 、 ??? 。 ? っ 、?? 。 、 ???????????、 ???????? ??? 。
???????????
?
。?????????????? ? ? ???????
???? ?? 。? 。 。
?
? ?
? ?
?????????????????????????????????。???、?????
???? ? ? ?????? 。
? ?
? ? ?
?
? ? ?
?
?
???
?
??
?
???????。
。???
??〉
?????????????????っ???。
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 】 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
↓
? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
????、?????
?
?????
????????????????
?? ?? ?? ?? ????????????????。???????????????????????
??
?? ? ???、???、?????。???????〉??
??
?????
????????????????????????????。???、???????????????????
???
????? ?。? ?? ?? ? ??????? ? ? ? 。?? 。
?
?
??
??????????
?? ??。
????
?
?
??
?
?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ?
?
。 ? ?
? ?
? ? 、
?
?????????? ???????
???。 ? 。
?
? ? ?
??
? ?
?? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
????????????っ???? ?????。
???、?????????
11-ドイツにおける法社会学と法教義学
?? ?、?? ?? 。 。 ??? ? ??? ?。?? ?? ? 。
? ，? ?
????、????????????????、????????????????????
???? 、?? ? 。 ? ?
??????、
?? ?? 、 、 、
?
??????。??????????っ
?? ??
??
?????ッ??????? ? ?? ? ?? ?????? ? ?? ? ?? ?
???
?? ? ー 。
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???????????????????????????????????????っ???????????
?????????????????。???????????????????????????????????? 。 ? 、?? ー 。?? 。?? 。 ?????????????????????????????????????????????っ?? ?? 。?? ???? 、 。
??????????????っ 。 、
???、 ?? 、 、?? ??? 、 。?? 。?? 。 ????? 、 ?? 。 。?
??????????
?? ????????。?
?
， ? ? 】 ? 。 ，
? ? ?
???????????????
??
????
????
???????。??、 。 、
? ?
? 、
?? 、 ?
??????????
? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
??????????????????、??????。???????????????????
??
??
??????????????????、??????????????????。??????????
?? ????????????、?????????っ??????。?????
? ?
。 ?
?
? 、 、
???
?
?
?〉
???
?
?〈?????
??
?????????????、??????。??????????????????
?? ょ ? ?????。?????????? ????????。?? ? ? ????
?
?
?? 。 、
????
?? ?? ???。
???????????????????????????????????????????????????
???? 。 「 」
13一一ドイツにおける法社会学と法教義学
?? 。 、?? ?????。
??????、? 。 、
???? 、?? 。 、 。?? 、 。
〔??
????????????????。
を
仏)提
供
す
る
す
ぎ
な
????????
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??????????????????????????????????????????。???????
????????????????????????????。???????????????????、????? ? 。 っ ??? ????????。? 、 っ っ
? ? ?
?????
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?。 ? ? ? ? ?
?
?????????。???????????????????????????????っ?????
?? ? ?? 。 ? ???????????????????????????????????? 。?? っ 。
???????付
????????
??????????????????。?
?
? ? ? ?
? ?
????
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
。? ? ?
??
??
?ョ
??????????? 、 、 。?? 。 。?? 。
???
?
????????????????????????????????????????????。?
? 、?? ? ?????????????? 。
?
? ー
? ?
?????????、 「 ??????????
? ? ?
?? 」 。 、 ?? 、 。 、
??????、??????????????????????????????????????????????? 。 ? 。?? 、 。?? ??????????????? 。
???????????、??、?????????????????????
??
??
? ?
?????
? ?
?
?
???? ?
??
。? ? ?
?
?
?????????。???、「???????????????????
?? ? 、 ? ???。??????????????????????? 、 っ 、 、? 、 、?? ? 」
?
??????????????、?????、?????????????、
?? ?
? ???
????????「???????????????」
? ? ? ? ?
?????
15一一一ドイツにおける法社会学と法教義学
〉
?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
。 ? 〉 ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 。 ? ョ
?????っ???。???、??????????っ?「??
???」? ??、
「???????????????????」??????。??????
?? ? ?? ?? 、 、?? 。 「 、?? ?」??? ??。
? ? ? ?
??っ?????????「?????????????????
?
? ?
? ? ? ?
〈 。 ? ?
? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
」
???????????。
?????「???????????
と
????」?? 、
「?????????????? ???? ???????????????、
?? ? ?、 っ 、
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〔 ? ?
?????」??????。
????????????????????っ?????????????。??、?????????????
???? ? ??????????????、???????????????、????????
? ? ?
? 。?
?????????、???、
???????????????????????
?。 ?????????? ?????? ? 、
? ?
?????「??????
?? ?? 」
?
?????
? ? ?
??
?
? ? ? ? ? ? 『
?
??????????。????????????、
?? ? ? 。
仁)
????? ??? ???????????
??
??????????????????????、???????????????????????????
??????????? ? 。 っ?? ????。
?????? ?????????????
? ?
???????。????????????
????? ?? ? 、 「 」
?? ?
??
?
??
?
????????????????。?????????????????????????????
? 。
??? ?
?? ?
?? ? ? 、 ?? 。 ? ???????
?
? 。 ? 、 ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???。
???????????っ?
「???
?? 」??
?
??。????〉?
?
???
?
??????????????、??????????????
??????????????????????????????。?
? ? ?
??????????。???っ??
?? ??????????、???っ??? ? ?????????。????
?? ?
??
?
?? ?
??
?????????????????
?
???????「?????????」
???
?? ???????????????????、???????
? ? ?
???? ? 。
?
?????????
????????????????。??????????????????????????????????
???? ? 。 ? ?????????? 、 。 、?? ??。 、?? ??????、 ? 、 。
17一ードイツにおける法社会学と法教義学
?? ?? ? ??「? 」 ? ? ??????? ?
???
?
〉
?? ?? 。 。
、?，? ?
??????????????????????????????????????????????。??、
??「???? 」 ? 。 「 っ?? ? 」 、 、 「 、 、
????????
?? ?? ??? ? ?。 ? 、「 」、?? ?? 。
??????」???????
????????????
??????????????????、??、??
????、
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??????????????????????????。????、?????????????????、???? 「 、 ??、??、?????????????????」
??? ?
???。?「?
?? 」 。
?
????????????
?ーー 、 ? っ 、 ?????
? ?
????
??????????????っ???????。
「??????」
???????????
??
?? ??っ 。
?
、?????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ?
?
、???????????????????????????????????。
???
?? ???? ? ???
? ?
?
????
。
?
、??、??、??
????????????????????
?? ??、 ?? ???
?
? ? ?
? ? ? ?
??〉???????????っ???
?????????????????????????。
?? ? 。
????????
??
?。??????????????????。???、???????????????
???? ?? ?? 、 、 ?、?? ? ???。???? ??? ? ? っ?? 。? っ?? ?? 。 ，
? ?
????
?
?????っ??????? ?? ? ???????。??
?? ????
??????????????????????
? ? 、
???????????????????????????????????????????
?? ? 」 ?
「????
??????????????????????????????????。???????「????????
?????????」????????????????????「?????」?????????。?????
「??」、「??」、「??」
??「? 」 ? ????????????
?
????????
? 、 、 、
「 ? ? 」 、
?? 。 ?????????????? っ ????????? ? 」 。↓
? ?
????「???????????」
?? 。 ? ????????? ??? 、?? っ 。?? ?????? ? 、 ? ??? っ 。
19一一ドイツにおける法社会学と法教義学
?? 、?? ?? ? 。?? ??????? 。
????????????????????????? 。
???? ?? 。?? ? っ 。
??? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????
?
?
?
?
?
????????????。???????????????????????????????。??
?? ? ???? 、
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?????????????。????????????????????????????????????。??? ? 。?? 。 、 「 」 、??ー? ???? 。「、
?，? ?
??
????、????????????????????????「??
?? ? 」 。 、 、?? ? 、 、 ? 。 「 」 ??????? 、??、 っ??? ???? っ 、?? ?? 。 、?? ?? ???? 。 ?、??? 、
「??????」?????
?? ? 。 。?? ?? ? 、 ? ????????????? ??
? ? ?
?、?????、?????????????????????????????????
?? 、 ? 。 。
???
??「??????」
?
?。??????
? ? ?
????「?????」
?
?????
?
?? ?
???? ?? 。 、
????、
?? 、 。 、?? ?? 。 、?? 「 」 。
? ?
??
?????
??????????、????????????????????????????????????。?????? 「 」 ? ??。 ?????????? ????????????????。???????????????????? ??? ? 、 、 ???
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
?????????????????????
?? ? ? 。 「
21一一ドイツにおける法社会学と法教義学
?? 、????? 。 、?? 、 「 」 、
???
??、 。
?????、???????????
?
??????????? ? ????????????????????
?????。??? ?????? ? ??? ??? っ?? ?? 、?? 、? ? 。
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同
???????????
?????????????????????????っ???。???????
?
????
? ? ? ? ?
と
?
?????
?????????っ??????????????????????????????、?????
????????????????。????????????????????????????????????? 、 ?、 。 っ
「???????????????????」????。????????????????????
? ?
? ?
? ?
??? 、?? ???????????????? ????????????っ?????????????????? 。 ? 、 、 ??? ? ?、 、??。 ?? ?
? ?
??
???
????????????????? ? 。 ? ?
???? ???? 。?? 。 っ?? ? 、 。 、?? 、 、 、 っ 。?? 、 。
???????????。
???っ?、????????????????????????????????????。
????? 」 ?????????????????????????????????????
「???????
?? っ ?? 、?? ??? ?????? 。
??????、??????????????????????
?? ? ????????????????????。???????????? ?? ? 、 、????? ? 、?? ? っ 。
????、?????????????????????????????????? 。
23一一ドイツにおける法社会学と法教義学
???? 。?? ? ? ー
? ? ?
??、 ?、? ?? 、 。
?? ??
? 。
?
????
??
?
??????
?
??????????、?????????????。
?
???
?
????。????????????
?? っ ??、? 。 ??? ??? 、
??????????????????。???????、????、????
?? ? 。???。 。
?
??『????????????????
?
? ?
??
??????〈
?
? ? ? ? ?
?
??????
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? ?
? ? ? ? 。
。 ? 』 ? ? 】 ? ? ?
?
? 、
?
? 。
?
???????????????
?
〈??《??
??
?』????
【】????
?? 。 ? ? ? ?
と
? ? ? 〞 ?
?
?
?
??
? ? ?
????????????。
? ?
??
? ? ? ?
???????、????????
?? ? ? ??? ?????????????????????????????????。??????
?
? ? ?
。? ?
。? ?
? ?
??
???? 。 ?????????????????????????。??、
???? ? っ 、 、 ???????????? 、 。??? ? ? ?????????。
?????????????????????????。?? 。?? ???、?????????????、????、
?????????????。 「 ???」 、 ???? っ 、 、 、 。 ???、?? 、?? 、 ??????、 ? ? っ 、
「??
「??」???。??????、
?? 」 ? ? 「 」 、?、 、?? っ っ ???。? 、??? 、? ?ぃ。 「 」 、 、 「 」?、?? 、 「 」
????。?????「??」?、
?
、 『
? ? ?
??????????????????、?????????????
「???」????
?? ? ? ? ?????????????????????????、?? ?? 「 」 、 ?????????????? ? ???????????????「????」?????。
「??」?、
? ? ? ?
?????、
「 ?
?? ? 、
???、???????????」。
?? ?? ??????
?? ?? 、 ? ? ?? ???? ?? 。
?????????????、????、????????????????????????。???????
???? ? っ 「 」 、 、 、 ??? ?? ? 、
25一一ドイツにおける法社会学と法教義学
「??????????」?、???? 「 ?」?
??????「?? 」 。 ??? ?? 。?? 。 、 、?? ??? 。 っ?? ?? 。 、?? ?? ? 、 「 」っ? ? っ ? 。
???、??????っ??????? っ ? ? 。 、
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????????????????????????????????????????????。???????
「?????」、「?????」、「?????」、
??????「?????」?「????
???
?
?????、
??」? 。 っ 、 。 ?、?? ????????????ー??
?
??????????????????????????ー?、
??? 、
「??????」?????ー?????
?
ーー???????、
??????????????????
?? ???? 、 、 ー?? 、 「 」 。 「 」 。?? ? ?。 、?? ??っ 、 。 、
?
??????
?? 、 ?っ 。?? 、? ? ? ? っ 、 「 」?? ?? 。 。
???????
???、????????????????????????っ??????????????????????
????、???、? ????、??、?? 。? ?っ? 、?? 、 、 、 ? 。
?????????????????????????????????????????????????????? 。 、 っ?? 。 ?????????????????????。??????? ????????????。???????? 。 ??? ?? 。 。
?????????????????????????????????っ???。?????????????
???
?
???????????????????????
?????? ???? 。。 、 、?? っ 。?? 。 っ 。
27一一ドイツにおける法社会学と法教義学
?? 。 ?? 。?? ??????
?
????????????????、???????????????????????
?? ?
? ?
??
? ? ? ? ?
??
??
?
。? ?
???
? ?
??
?? ? ?
。? ? ?
?
???
?
??
????? 、
??????、??????????????????????????????。???????
?? 、 ??? ? 。?、 ? ?? っ 。
??????????????????????「??? 」 。 、 ?
???? ??? ? 。
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??????????????????????????????っ?。?????っ??????????????? ?????????????? ? ? 。
?
??
?
???
?????
?
? ?
????
?
????
????〉
?
??
? ?
? ?
???
? ?
?? ? ? ? ? ?
??〉? ?
??、?? 。
?? ?? ??????????????????????????????????。
? ?
?
? ? 。 ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
? 。
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
??????。????【??『??????
?
?
?
??
? ? ? ? ?
?
?? ?
? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ?
?
????? 。 ?、
? ? ? ?
? ? ? ?
?? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?
?? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ??????????
??
? ? ? ? ?
????
?
? 。
?
? ?
? ? ?
???。
???、?? ?、
? ?
?
?
? ? ? ? 。
?? 。
?
? 。 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
???
? ?
? ?
???
??
???
? ?
??????? ?
? ??
?
? ? ?
。???
???
? ? ?
?
??
?
?
? ? ?
?
??
??
?
?
?????。?????、? ?????、???????????、???????
?? ?、 ? ??????? 。 。?
??
?????
?? 、 。
??
? ? 。
???
???、????? ?? ???????。
????????????????????????????????????????。?????????
??????????????????。
??????????? ? ? ???????????????
???っ???っ?。?????、???????っ????????????????????????????? 。 ?
??????????????????
?? 。 、 っ
??????????????っ?。?????????????????????ー?、????????????、 ? ? 、 ? ? 、?? ? ????????。??????????
?
???????????????????っ?。???、?????
?? 、?? ??????? っ 。
???????????????っ???、????
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(......) 
Karl Larenz. 
Methodenlehre der Rechtswissenschaft，
 Funfte，
 neu bearbeitete Auflage，
 1983，
 S. 
183 f.
凶
・
11'
-~λ
れ・骨骨ヨ劉需~~話緋4宍土話111
(1
・R
長
1~す)
11<同
l叫~ドー。
(
 c-;J) 
Karl Larenz: a. 
a. 0，
 S. 
225 f.
栄
ヨ
馬
・
程
報
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111
同
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〈
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Karl Larenz: a. 
a. 0，
 S. 
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〈噌)
Andbdreas Heldrich，
 Die Bedeutung der 
Rechtssoziologie fur das 
Zivilrecht，
 Ac
P，
 186，
 Ba
n
d
 1986，
 Heft 1-2，
 
S. 
79 f. 
F. 
Bydlinski，
 ]uristische Methodenlehre u
n
d
 Rechtsbegriff，
 1982，
 S. 
98 f. 
(
回
)
B
G
H
Z
 
1，
 87 (98). A. Heldrich，
 a，
 a，
 O. 
S. 
81. 
〈ω
)
B
G
H
Z
 1，
 388 (392 und 396). 
A. Heldrich，
 a. 
a. 
O. 
S. 
82. 
(
ド
)
B
G
H
Z
 28，
 375 (383). A. Heldrich，
 a. 
a. 
0，
 S. 
82. 
(
∞
)
 
B
G
H
Z
 62，
 282 (283). 
A. Heldrich，
 a. 
a. 
0，
 S. 
82. 
〈
∞
)
B
G
H
Z
 62，
 284，
 N]
W
 1968，
 933. 
A. Heldrich，
 a. 
a. 
O. S. 
83. 
(
S
)
 
B
G
H
Z
 40，
 272 (275). 
A. Heldrich，
 a. 
a. 
0，
 S. 
83. 
(
口
)
B
G
H
 
N
]
W
 1964，
 764，
 OG
H
Z
 1，
 249，
 l!Iil(縞Al，...)ν
B
G
H
Z
53，
 369 ff. 
A. Heldrich，
 a. 
a. 0，
 S. 
83. 
(~) 
B
G
H
 N
]
W
 1964，
 765. 
V
gl. 
dazu Lange/Kuchinke，
 Lehrbuch des Erbrechts，
 2，
 Au
fl.， 
1978，
 S.509. 
V
gl. 
B
G
H
Z
 
20 ，
 71 (75). 
A. Heldich，
 a. 
a. 0，
 S. 
83. 
(~) 
B
G
H
Z
 N
]
W
 1968，
 932 (935f.). 
A. Heldrich，
 a. 
a. O. S. 
84. 
(;::::) 
B
G
H
Z
 53，
 369 ff. 
V
gl. 
dazu Heldrich，
 Erbrecht (Falle und Losungen nach hochstrichterlichen Entscheidungen)，
 
2. 
Aufl.，
 1984，
 S. 
40. 
A. 
Heldrich，
 a. 
a. 
0: S. 
84. 
(~) 
B
G
H
Z
 53，
 380 f. 
A. Heldrich，
 a. 
a. 
0，
 S. 
84. 
(!e) 
B
G
H
Z
 26，
 349 (359). 
A. Heldrich，
 a. 
a. 0，
 S. 
84. 
(~コ)
V
g1. 
B
G
H
 G
R
U
R
 1962，
 324 (“
Doppelmorder"): B
G
H
 G
R
U
K
 1965，
 254 ("Exklusiv.lnterview"): 
B
G
H
 G
R
U
R
 
1965，
 256 ("Getna Green"): B
G
H
Z
 26，
 349 ("Herrenreiter"): B
G
H
Z
 35，
 363 ("Ginseng Wurzeln) :
 BG
H
Z
 39，
 124 
(
 "Fernsehansagerinつ;
B
G
H
 N
J
W
 1977，
 1288 
("Abgeordnetenbestechung"); 
B
G
H
 N
J
W
 1982，
 635 
("Heinrich 
Boll"); 
aus d
e
m
 R
a
h
m
e
n
 fallend 
B
G
H
 N
J
W
 1979，
 1041，
 2500，
 D
M
 fur 
einen 
international 
anerkannten E
D
V
.
 
Fachmann. 
V
g 1. 
dazu Knieper，
 Soraya u
n
d
 die 
Schmerzengeldrechtsprechung des B
V
e
r
f
G
 
Z
R
P
 1974，
 137 ff. 
(139). 
(
虫
)
V
g1. 
Jost，
 So
喝iologische
Feststellungen in der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs in 
Zivilsachen，
 1979. 
S. 
40 f.，
 der 
darauf 
hinweist，
 dass 
technisch.naturwissenschaffiche 
oder 
volkswirtschaftliche 
Probleme 
eher 
beim N
a
m
e
n
 genannt u
n
d
 unter Heranziehung einschlagiger Literatur erortert werden. 
(~) 
Vgl. z. 
B. B
G
H
 N
J
W
 1984，
 655 (656); B
G
H
 N
J
W
 1984，
 1400 (1401); B
G
H
 N
J
W
 1984，
 1408 (zur Heranziehung 
medizinischer Fachliteratur); B
G
H
 N
J
W
 1985，
 2192. 
(~) 
V
g1. 
z. 
G. B
G
H
Z
 46，
 35
弘
(betr.
Gerauschimmissionen); B
G
H
Z
 67，
 38 ff. 
("Alkylendiamine II勺.
(c::i) 
Anders die Judikatur des B
S
o
z
G，
 in welcher haufiger sozialwissenschaftliche Literatur zu Rate gezogen wird，
 
vgl. 
z. 
B. 
B
S
G
E
 46，
 1
 ff; 
B
S
G
E
 46，
 1
 ff.; 
B
S
B
E
 46，
 1
 ff.; 
B
S
G
E
 46，
 250
丘
;
ferner Wulfborst，
 Soziologische 
Erkenntnisse in der Rechtsprechung aus der Sicht der Sozialgerichtsberkeit ，
 Die Sozialgerichtsbarkeit 1971，
 293 
ff. 
u
n
d
 336
妊.
〈
自
)
Die von Rohl S. 
307 (zustimmend 
Jost 
S. 
164) diskurierte "Rechtstatsachenkundeヘ
welche
das 
"empirische 
Gebrauchswiseen der 
Juristen" 
umfassen w
u
r
d
e，
 durfte schon w
e
g
e
n
 der 
unubersehbaren 
Vielfalt 
der 
Bedu. 
rfnisse der Rechtsprexis auf eine Utopie hinauslaufen. 
(
自
)
L
u
h
m
a
n
n，
 Rechtssystem u
n
d
 Rechtsdogmatik，
 1974，
 S. 
9. 
Ahnlich 
Bydlinski，
 Juristische 
Methodenlehre 
u
n
d
 
Rechtsbegriff 1982，
 S. 
86; 
V
 g. 
z，
 B，
 Hopt，
 Wa
s
 ist 
von 
den Sozialwis
沼
田
昌chaften
fur die Rechtsanwendung a
u
 erwarten?，
 JZ
 1975，
 341 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(~) 
が綿縦士ほ-'J 
か41t泣4
 
同?。きご.;ヰ主l"
 
ヤ';L. 
ff. 
(343 f.); 
Burkle，
 Richterliche Alltagstheorie i
m
 Bereich des Zivilrechts，
 1984 passim. 
(~) 
Heldrich，
 a. 
a. 
O. 
A
c
P
 186 S. 
86 f. 
(
お
)
V
gl， 
z
u
 dieser nicht unproblematischen A
n
n
a
h
m
e
 H
o
p
t
 S. 
343. 
(~) 
V
gl， 
Burkle (oben Fn. 
24) 
S. 
13; 
W
a
l
z
 Sozialwissenschaften i
m
 Zivilrecht，
 1983，
 S. 
29; 
ahnlich 
Jost 
(oben 
Fn. 
18) 
S. 
117，
 Die Soziologie fuhrt hier zur Erkenntnisbescheidenheit.. .. 
(
自
)
V
gl， 
d
a
z
u
 B
G
H
Z
 4. 
133 (137); B
首
rkl
巴
(oben
Fn. 24) 
S. 
97 ff. 
(~) 
Z
u
r
 B
e
d
e
u
t
u
n
g
 der Verkehrsanschauung bei 
der A
n
w
e
n
d
u
n
g
 dieser Vorschrift v
gl， 
e
t
w
a
 Palandt.Heinrichs，
 
(
g
)
 
(C;:)) 
(~) 
(沼〉
(苫〉
(~) 
(~) 
(~) 
(gs) 
(毘〉
(~) 
(弓〉
(~) B
G
B，
 45. 
Aufl.，
 1986，
 ~ 119 A
n
m
.
 6
 bbb; Kohler J
R
 1984，
 325. 
Heldrich ，
 Da
s
 Trojanische Pferd in 
der Zitadelle des Rechts，
 JuS 1974，
 S. 
287 H
o
p
t
 (oben Fn. 24) 
S. 
348. 
Heldrich ，
 a. 
a. 
O. 
AcP. 
186，
 91 
ff. 
V
g l， 
Burkle (oben Fn. 24) 
S. 
97ff. 
V
g l， 
Palandt.Putzo a. 
a. 0，
 ~ 2
 M
H
R
G
 A
n
m
.
 3b. 
A. Heldrich，
 a. 
a. 
O. A
c
P
 186 S. 
92，
 RG
Z
 49，
 157 (162) 
R
G
Z
 55，
 375 (377) ;
 B
G
N
 L
M
 ~157 
(B) N
r. 
1; 
ebenso 
Palandt-Heinrichs (oben Fn. 29) 
Einleitung V
 
2
 
a. 
Heldrich a. 
a. O. AcP.，
 186 S. 
92. 
V
gl. 
B
G
H
Z
 40，
 332 (333 f.)，
 BG
H
 N
J
W
 1966，
 502 (503). 
Heldrich，
 a. 
a. 
O. A
c
P
 186 S. 
93. 
Heldrich ，
 a. 
a. 
O. 
A
c
P
 186 S. 
93. 
T
e
u
b
n
e
r，
 Standards u
n
d
 Direktiven in 
Generalklauseln，
 1971，
 S. 
115. 
T
e
u
b
n
e
r ，
 a. 
a. 0
，
 S. 
20 ahnlich Medicus，
 Allgemeiner T
ei1 
des B
G
B，
 1982，
 Rz. 
682; 
(764). 
T
e
u
b
n
e
r ，
 a. 
a. O. 
S. 
26，
 S. 
60
妊.
Larenz，
 AlIgemeiner T
ei1 
des deutschen Burgerlichen Rechts，
 6，
 Aufl，
 1983，
 
~ 22 m
 a. 
u
n
d
 S. 
426，
 
Heldrich，
 a. 
a. O. 
A
c
P
 186 S. 
95. 
Larenz，
 a. 
a. 
0
，
 S. 
427，
 Te
u
b
n
e
r，
 oben (Fn. 
37) 
S. 
93. 
Heldrich ，
 a. 
a. O. 
A
c
P
 186 S. 
95 f. 
T
e
u
b
n
e
r，
 a. 
a. 0
，
 S. 
91. 
Heldrich，
 a. 
a. 
O. A
c
P
 186 S. 
96. 
V
gl. 
B
G
H
Z
 70，
 313 (324 f.) Medicus，
 a. 
a. 0
，
 Rz.694，
 Te
u
b
n
e
r，
 a. 
a. 0
，
 S. 108 ff. 
(~) 
Larenz，
 Lehrbuch des Schuldrecht5，
 Ba
n
d
 1，
 13. 
Auflage，
 1982，
 ~10 1，
 S. 
117. 
(ミわ
Prot. 
1，
 625 (
M
u
g
d
a
n
 I!， 
522)，
 V
gl. 
Hopt，
 Wa
s
 ist 
von den Sozialwissenschalten Sehaften fur 
die Rechtsan' 
w
e
n
d
u
n
g
 zuerwarten. JZ ，
 1975，
 344 ff. 
(~) 
Larenz (oben F
n，
 43) ~10， 
1
 S. 
118. 
Z
u
m
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e
r
s
c
h
w
i
m
m
e
n
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b
g
r
e
n
z
u
n
g
 zwischen T
r
e
u
 u
n
d
 Grauben u
n
d
 
den guten Sitten V
gl. 
auch Medicus，
 Schuldrecht 1，
 2. 
Aufl，
 1984，
 ~ 16 
II 
3. 
(~) 
Heldrich，
 a. 
a. 
O. A
c
P
 
S. 97. 
(
匂
)
Bydlinski，
 (oben Fn. 
4) 
S. 
103，
 Heldrich，
 a. 
a. 0
，
 S. 
97. 
(~) 
Heldrich，
 a. 
a. 
O. 
A
c
P
 186 S. 
98. 
(~) 
Heldrich，
 a. 
a. 
O. 
A
c
P
 186 S. 
98，
 BG
H
 
N
J
W
 1970，
 1963; V
gl. 
ferner B
G
H
Z
 5，
 318 (319) betr. Sorgfaltspflicht 
eines Rennfahrers. 
(
呂
)
Heldrich，
 a. 
a. 
O. 
A
c
P
 186 S. 
99. 
B
G
H
 N
J
W
 1972，
 150 (151)，
 Larenz (oben Fn. 43) ~ 20 m
 S. 
262. 
(;:;:::) 
Ehrich ，
 Grundlegung der Soziologie des Rechts，
 3. 
Aufl.，
 1967，
 S. 
1
 un
d
 6，
 Vgl. 
Larenz，
 Methodenlehre 
der 
Rechtswissenschaft，
 5. 
Aufl. 
1983，
 S. 
63. 
(
岱
)
Vgl. 
Ehrlich，
 a. 
a. 0，
 S. 
3
 u
n
d
 6. 
(
自
)
Bydlinski (oben Fn. 4
 un
d
 47) S.77. 
V
gl. 
Larenz，
 Aufgabe u
n
d
 Eigenart 
der 
Jurisprudenz，
 JuS 
1971，
 449 ff. 
(454f.)，
 v
gl. 
K
a
u
f
m
a
n
n
 
H
a
s
e
m
e
r，
 Einfuhrung 
in 
Rechtsphilosophie 
u
n
d
 
Rechtstheorie 
der 
Gegenwart，
 4，
 
Aufl.，
 1985，
 S. 
346
百.
(
苫
)
Savigng，
 Vo
m
 Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung u
n
d
 Rechtswisseuschoft，
 1814，
 S. 
30. 
(
巴
)
V
 gl. 
Larenz (oben Fn. 
53) 
S. 
454. 
(~) 
L
u
h
m
a
n
n，
 (oben Fn. 
23) 
([;:;) 
L
u
h
m
a
n
n，
 a. 
a. O. S. 
13. 
(
巴
)
L
u
h
m
a
n
n，
 a. 
a. 
O. 
S. 
15 f. 
V
gl. 
dazu Larenz，
 (oben Fn. 
51) 
S. 
221. 
(
岳
)
L
u
h
m
a
n
n，
 a. 
a. O. S. 
18 f. 
Larenz (oben Fn. 
51) 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(
g
)
 
L
u
h
m
a
n
n，
 a. 
a. 
O. 
S. 
76，
 Heldrich，
 a. 
a. 
0
，
 Ac
P
 186 S. 
101. 
(
忌
)
Heldrich，
 a. 
a. 
O. A
c
P
 186 S. 
101. 
(~) 
Teubner，
 Folgenkontrolle u
n
d
 responsive Dogmatik，
 Rechtstheorie 6
 (1975) S. 
179
丘
(180
und 196) 
(~) 
Teubner: a. 
a. 
O. 
S. 
200 f. 
Teubner; a. 
a. 
O. 
S. 
201，
 Heldrich，
 a. 
a. 0
，
 Ac
P
 186 S. 
10lf. 
(
苫
)
Heldrich，
 a. 
a. 
O. A
c
P
 186 S. 
102. 
Teubner，
 a. 
a. 
0，
 S. 
201， 
(
苫
国
)
Heldrich，
 a. 
a. O. 
A
c
P
 186 S. 
102. 
〈
思
)
A
K・B
G
B
・Teubner
~242 Rz. 
2
 un
d
 5. 
(
活
)
A
K
.
B
G
B
.
T
e
u
b
n
e
r
 ~ 242 R
z
 5，: 
V
gl. 
dazu Teubner，
 Die Geschaftsgrundlage 
als 
Konfiikt 
zwischen 
Vertrag 
u
n
d
 gesellschaftlichen Teilssystemen Z
H
R
 146 (1982) 625. 
A
K・B
G
B
.
T
e
u
b
n
e
r
~242 Rz. 
16. 
A
K
-
B
G
B
-
T
e
u
b
n
e
r
 ~242 Rz. 
20 f. 
u
n
d
 22. 
A
K
-
B
G
B
-
T
e
u
b
n
e
r
 ~242 Rz. 
26 ff. 
A
K
-
B
G
B
-
T
e
u
b
n
e
r
 S242 Rz. 
47 ff. 
Heldrich，
 a. 
a. O. A
c
P
 186 S. 
103 f. 
A
K
-
B
G
B
-
T
e
u
b
n
e
r
 S242 Rz. 
93 ff. 
A
K
-
B
G
B
-
T
e
u
b
n
e
r
 S242 Rz. 
93. 
A
K・B
G
B
・Teubner
S242 Rz. 
103. 
A
K
-
B
G
B・Teubner
S242 Rz. 
106，
 Heldrich，
 a. 
a. 0
，
 S. 
104. 
V
gl. 
A
K・.BGB-Jeulner
~242 Rz. 
108. 
Zollner JuS 1984，
 735. 
Teubner，
 Refiexives Recht，
 AR
S
P
 68 
(1982) 
13 ff. 
Teubner A
R
S
P
 68 (1982) S. 
52 f. 
Teubner a. 
a. O. S. 
53 f. 
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(
宰
)
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〈に〉
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(f2) 
(
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)
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?
?
?
?
?
?
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(00) 
Heldrich，
 a. 
a. 
O. 
A
c
P
 186 S. 
107. 
(~) 
Chiotel1isjFikentscher，
 Rechtstatsachenforschung，
 1985，
 S. 
1
任
Hartwieg，
Rechtstatsachenforschung 
in 
U
h
e
r
g
a
n
g ，
 1975: 
ders. 
Rechtstatsachensorschung a
n
d
 Kriminologie，
 2. 
Aufl.，
 1978. 
(
詔
)
Chiotel1isjFikentscher，
 a. 
a. O. 
S. 
3. 
(
苫
)
Heldrich，
 a. 
a. O. 
A
c
P
 186 S. 
107. 
(
お
)
Heldrich，
 a. 
a. 
O. A
c
P
 186 S. 
108. 
(gs) 
Larenz (oben Fn. 
51) 
S. 
302. 
(So) 
V
g1. 
etwa Larenz (oben Fn. 
51)，
 S. 
222; Teubner (oben Fn. 
62) 
S. 
186 ff. 
(
認
)
V
g1. 
M
u
n
c
h
n
e
r
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 BurgerIichen Gesetzbuch，
 Ba
n
d
 1. 
2. 
Aufl.，
 1984 S. 
IX; 
A
K・B
G
B，
B
a
n
d
 3，
 
1979，
 S. 
VIII u
n
d
 I
X，
 Zollner，
 Jus 1984，
 734，
 Heldrich a. 
a. 
O. 
S. 
109. 
(
毘
)
P. 
U
l
m
e
r ，
 De
r
 Vertragshandler，
 1969; Leipold，
 Wa
n
d
l
u
n
g
e
n
 in 
den Grundlagen des Erbrechts? A
c
P
 180 (1980) 
160 ff.ChiotellisjFikentscher，
 Rechtstsachenforschung，
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